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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo trata sobre el estudio de la posible utilización de recubrimientos de ciertos 
materiales en fibra óptica para su uso como sensores refractómetros. 
Estos recubrimientos en fibra óptica, generan las denominadas resonancias electromagnéticas 
de modos con pérdidas o LMR (Lossy Mode Resonances), las cuales provocan ciertas 
absorciones luminosas en el espectro electromagnético. La posición de la absorción en el 
espectro es dependiente entre otras cosas del índice de refracción del entorno que rodea a la 
fibra recubierta, siendo esto lo que posibilita el sensado. 
En concreto se probarán recubrimientos con óxido de cobre (CuO). 
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